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V o r w o r t des H e r a u s g e b e r s 
Nach fünfjähriger, mühevoller Arbeit kann zusammen mit dem Jahresband 
110 auch der Registerband für die Bände V H V O 91—100 (1950—1959) zur 
Auslieferung gelangen. Archivoberinspektor Erwin Probst hat ausschließlich 
in seiner Freizeit einen Registerband erarbeitet, der nach den modernsten 
Gesichtspunkten angelegt ist. Da keine verwendbaren Vorarbeiten vorlagen, 
mußte Herr Probst die Verzettelung der Begriffe und Namen vornehmen und 
konnte dann erst an die Ordnung gehen. Neben dem alphabetischen Register 
ist für Regensburg ein Sonderregister erstellt worden, das in 12 Gruppen eine 
grobe systematische Ordnung widergibt. 
Aus finanziellen Erwägungen und der zu geringen Subskription sah sich der 
Vereinsausschuß am 1. 3.1967 gezwungen, den Registerband nicht als sepa-
raten Band sondern als Jahresband (VHVO 108) erscheinen zu lassen. Unvor-
hergesehene Schwierigkeiten l ießen den umfangreichen Registerband erst mit 
zweijähriger Verspätung erscheinen. 
Die Erstellung eines Registers für die Bände 76—90 (1926—1939) hat 
freundlicherweise Frau Hanna Dachs übernommen. Für diese Vorkriegsbände 
wird ein vereinfachtes Register in der Art der Register von 1892 und 1928 in 
Bälde zur Verfügung stehen. Die Bearbeitung der Bände 101—110 (1960— 
1970) hat die Vorstandschaft Frau Dr. Marianne Popp übertragen. Wir hoffen 
so, in den nächsten Jahren die noch offenen Lücken in dem Register zu den 
Verhandlungsbänden schließen zu können, soweit nicht unvorhergesehene 
finanzielle Schwierigkeiten die Realisierung dieser Pläne unmöglich machen. 
Ein Verzeichnis der in Band 80—107 erschienenen Aufsätze, unter Berücksich-
tigung des Zwischenverzeichnisses in Band 93, stellte Oberregierungsrat Otto 
Fürnrohr zusammen. Mit der angeschlossenen kurzen Sach- Orts- und Ver-
fasserliste ist bis zum Erscheinen der oben angekündigten Register ein Behelf 
zur Benützung der angegebenen Bände geschaffen. 
Regensburg, im Oktober 1970 Dr. Paul Mai 
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